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Re su men
El pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción pre sen ta la eva lua ción flo rís ti ca en la cuen ca del río Na ma kin, ubi ca do en la pro vin -
cia de Mo ro na San tia go; di cha eva lua ción se lle vó ade lan te con el fin de es truc tu rar la lí nea ba se pa ra ela bo rar un plan
de ma ne jo del lu gar. Con es te ob je ti vo, se iden ti fi ca ron las es pe cies de plan tas su pe rio res, cla si fi ca das me dian te los cri -
te rios de la UICN, es ta ble cien do el gra do de ame na za en que se en cuen tran; lo gran do es ta ble cer re co men da cio nes pa -
ra el ma ne jo de la flo ra en la zo na. La cuen ca del río Na ma kin co rres pon de a una for ma ción ve ge tal de ‘bos que siem pre
ver de pie mon ta no’, es tá a una al tu ra en tre 950 y 1.400 msnm. El área de es tu dio fue apro xi ma da men te de 10.000 ha y
se tra ba jó con una mues tra de 7.200 m2 di vi di da en 6 sec to res. Las zo nas con me jor con ser va ción y ma yor di ver si dad
fue ron San ta Inés, Na ma kin 1, Su ri tiak, ubi ca das en la zo na de la cuen ca me dia y ba ja del río Na ma kin. Las es pe cies con
ma yor Ín di ce de Va lor de Im por tan cia son las pal me ras Pam bil Iria tea del toi dea y Te rent Wet ti nia mai nen sis. Se re co mien -
da el ma ne jo de es pe cies co mo Ta hua Phy te lep has te nui cau lis, Un gu ra hua Oe no car pus ba taua, Chon ta Bac tris ga si paes,
Cham bi ra As tro car yum cham bi ra, Mo re te Mau ri tia fle xuo sa, Pal mi to Eu ter pe pre ca to ria. En la ac tua li dad no se en cuen tran
ma de ras fi nas, pe ro exis te un in te rés por las ma de ras sua ves co mo: Co pal Dacr yo des cu pu la ris y D. pe ru via na, Ca ne los Ani -
ba guia nen sis, A. wi lliam sii, End li che ria ro bus ta, E. ru bri flo ra, Oco tea aciphy lla, O. in su la ris. Las fa mi lias más im por tan tes por el
nú me ro de es pe cies son: Or chi da ceae, Ara ceae y Ges ne ria ceae. Exis ten ade más es pe cies en dé mi cas en pe li gro, co mo Epi -
den drum fal ci se pa lum, OR CHI DA CEAE.
Pa la bras cla ve: Flo ra, Cuen ca del río Na ma kin, Ede mis mo, Bio di ver si dad, Plan de ma ne jo.
Abstract
This study presents the floristic survey conducted in the Namakin river basin of the Province of Morona Santiago. This
assessment was carried out in order to determine the baseline of a management plan for the area. Accordingly, species
of superior plants were identified and classified following the UICN criteria and establishing their level of danger.
Afterwards, several recommendations were put forward for the management of the flora in the area. The basis of the
Namakin corresponds to a vegetal formation of “evergreen slope forest” at an altitude between 950 and 1400 m above
the sea level. The research area covered approximately 10.000 hectares. The working sample was 7.200 square meters,
divided in six zones. The zones with the highest levels of conservation and diversity were Santa Inés, Namakin 1, Suritiak,
located in the middle and lower course basin of the river Namakin. The species with the highest level of importance value
are the palms Pambil, Iriatea deltoidea, and Terent Wettinia mainensis. We recommend the management of such species as
Tagua, Phytelephas tenuicaulis, Ungurahua Oenocarpus bataua, Chonta, Bactris gasipaes, Chambira Astrocaryum chambira,
Morete Mauritia flexuosa, and Palmito Euterpe precatoria. Today there is no hardwood in the area even though people are
interested in softwood such as Copal Dacryodes cupularis y D. peruviana, Canelos Aniba guianensis, A williamsii, Endlicheria
robusta, E rubriflora, Ocotea aciphylla, O insularis. The most important families by the number of species are: Orchidaceae,
Araceae y Gesneriaceae. There is also endangered endemic species such as Epidendrum falcisepalum, ORCHIDACEAE.
Keywords: flora, basin of the river Namakin, endemism, biodiversity, management plan.
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In tro duc ción
La flo ra de la cuen ca del río Na ma kin en la pro -
vin cia de Mo ro na San tia go, co rres pon de a una for -
ma ción ve ge tal de bos que siem pre ver de pie mon -
ta no (Sie rra, 1999), a una al tu ra de 950 y 1.400
msnm. Se en cuen tra co lin dan do con el Par que Na -
cio nal San gay. La zo na es tá mo di fi ca da por ac ti vi da -
des hu ma nas, des ta cán do se las áreas ga na de ras,
agrí co las y tu rís ti cas; exis ten va rios re ma nen tes de
bos ques in ter ve ni dos y bos ques se cun da rios, po cas
áreas tie nen bos que pri ma rio. Si bien se han ex traí -
do ca si por com ple to las ma de ras fi nas, to da vía
exis te el co mer cio de ma de ra se mi du ra y sua ve pa -
ra en co fra do; des ti na da a la cons truc ción de mue -
bles y ca sas. Se ob ser va la abun dan cia de or quí deas
(Or chi da ceae), Bro me lias (Bro me lia ceae), An tu rios
(Ara ceae) y He le chos (Pte ri dophy tas) muy im por -
tan tes por su en de mis mo y ra re za pe ro que han si -
do afec ta das por la co lec ción y co mer cio ile gal de
esas plan tas (Va len cia et al., 2000). 
En las zo nas ga na de ras se des ta can prin ci pal men -
te los pas tos Gra ma lo te, Ele fan te, Se ta ria, Gua te ma la,
et cé te ra; pe ro se con ser van es pe cies ma de re ras en el
in te rior de  los pas ti za les co mo Lau rel, Ce dro, Ca ne -
los, con jun ta men te con pal me ras co mo Chon ta, Pam -
bil, Te rent, uti li za das co mo som bra pa ra el ga na do. La
agri cul tu ra se de di ca al cul ti vo de Ba na no, Yu ca, Ca -
cao, Ma lan ga, Pa pa chi na, Cí tri cos, Pi ta ja ya, y otros.
Ade más, exis ten bos ques in ter ve ni dos que se man tie -
nen co mo áreas de re ser va, es pe cial men te en co mu -
ni da des Shuar, co mo: Kun kup (Figura 1), San ta Inés
(Figura 2) y Na ma kin (Figura 3); en las cua les va rios
re si den tes tie nen in te rés en el de sa rro llo de ac ti vi da -
des tu rís ti cas pro mo vien do la con ser va ción de los
bos ques. 
Es te tra ba jo pla tea co mo ob je ti vo rea li zar la eva -
lua ción flo rís ti ca del Área de la cuen ca del río Na ma -
kin; co mo lí nea ba se pa ra ela bo rar el plan de ma ne jo
del lu gar. Pa ra es to se plan tea iden ti fi car las es pe cies de
plan tas su pe rio res, cla si fi car las es pe cies iden ti fi ca das
me dian te los cri te rios de la Unión In ter na cio nal de la
Con ser va ción de la Na tu ra le za y de los Re cur sos Na -
tu ra les (UICN), ubi can do el gra do de ame na za en que
se en cuen tra ca da una de las es pe cies y es ta ble cer re -
co men da cio nes pa ra el ma ne jo de la flo ra en la zo na.
Ma te ria les y mé to dos
La in ves ti ga ción se rea li zó en el mes de mar zo de
2008 y se uti li zó la téc ni ca de Tran sec tos (Ce rón,
1993); se es ta ble cie ron 18 fran jas de bos que de 100 m
x 4m, en to tal 7.200m2 dis tri bui dos en 6 zo nas de la
cuen ca del río Na ma kin. En es tas fran jas se re gis tra -
ron las es pe cies de más de 10 cm de DAP (Diá me tro
a la Al tu ra del Pe cho), y su al tu ra (Ver Figura 3).
Figura 1. Zo na de es tu dio, bos que de Kun kup. 
Fuen te: Mar co Cer na.
Figura 2. Gru po de tra ba jo en San ta Inés. 
Fuen te: Lee Ma ya ku.
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Se ob tu vie ron va lo res cru dos co mo den si dad,
que se re fie re al nú me ro de in di vi duos de una es pe -
cie por uni dad de área; abun dan cia, que es el nú me ro
de in di vi duos de to das las es pe cies; y la fre cuen cia,
que es el nú me ro de mues tras en las que se en cuen -
tra una es pe cie.
Ade más del área ba sal (AB) que se re fie re a la su -
ma del área de un cor te trans ver sal del tron co de ca -
da in di vi duo.
AB = π (DAP/2)2 (1)
Don de: DAP es el diá me tro a la al tu ra del pe cho. 
π es pi = 3,141…
Asi mis mo se de ter mi na la do mi nan cia, que es la
co ber tu ra de to dos los in di vi duos de una es pe cie,
me di da en uni da des de su per fi cie. 
Es tos va lo res se pro ce sa ron pa ra ob te ner Va lo -
res re la ti vos co mo: la den si dad re la ti va (DR) que es la
den si dad de una es pe cie re fe ri da a la den si dad de to -
das las es pe cies del área.
individuos de una especie 100
total de los individuos (2)
La fre cuen cia re la ti va (FR) que es la fre cuen cia de
una es pe cie re fe ri da a la fre cuen cia to tal de to das las
es pe cies.
# de unidades de muestreo con la especie     100
frecuencia de todas las especies
(3)
La do mi nan cia re la ti va (DMR) es la do mi nan cia
de una es pe cie re fe ri da a la do mi nan cia de to das las
es pe cies.
Área basal de la especie 100
Área basal de todas las especies (4)
Por úl ti mo, se de ter mi nó el va lor de im por tan cia
(VI) el cual pro por cio na in for ma ción de la in fluen cia
de di cha es pe cie den tro de la co mu ni dad en es tu dio.
VI = Den si dad re la ti va + Fre cuen cia re la ti va + Do mi nan cia re la ti va
(5)
2.1 Área de es tu dio
La cuen ca del río Na ma kin se ubi ca en la pro -
vin cia de Mo ro na San tia go, en los can to nes Pa blo
Sex to y Huam bo ya. Co rres pon de a una for ma ción
ve ge tal de Bos que siem pre ver de pie mon ta no (Sie -
rra, R. 1999), es tá a una al tu ra de 950 y 1.400 msnm
(Figuras 5 y 6).
Figura 3. Sec tor de es tu dio bos que de Na ma kin. 
Fuen te: Pa blo Co ba.
Figura 4. Co lec ción de mues tras de ár bo les, Zo na Su ri tiak. 
Fuen te: Pa blo Co ba.
DR =
FR =
x
x
DMR = x
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Se es ta ble cie ron seis sec to res pa ra el es tu dio,
que se rán nom bra dos con le tras de la A a la F: el sec -
tor A, en Am bus ha (17824448 E 9791299 N); tie ne
una al tu ra de 1.344 msnm; es un bos que se cun da rio,
con abun dan te ve ge ta ción ar bus ti va y epí fi ta, con
hue llas de ex trac ción de ma de ra, el te rre no es pla no
con pre sen cia en los al re de do res de pan ta nos y es te -
ros. Exis ten pas ti za les en los al re de do res.
El sec tor B co rres pon de a Kum kup (17827572 E
9793275 N); con una al tu ra de 1.159 msnm; se tra ta
de un bos que se cun da rio, con po cos ar bus tos y mu -
cha ve ge ta ción epí fi ta, pre sen cia de sen de ros en los
al re de do res (ver Figura 1). 
El sec tor C, es el de San ta Inés (1783225 E
979145 N); con una al tu ra de 1.100 msnm, tam bién se
tra ta de un bos que se cun da rio, con po cos ar bus tos y
mu cha ve ge ta ción epí fi ta, con hue llas de ex trac ción de
ma de ra. Se iden ti fi ca ron ro da les de gua dua en los al re -
de do res. Es te lu gar es uti li za do pa ra vi si ta de tu ris tas
(ver Figura 8).
El sec tor Sha wi y Su ri tiak, es el D (18168320 E
9791357 N); a una al tu ra de 959 msnm, es un bos que
se cun da rio, con po cos ar bus tos y mu cha ve ge ta ción
epí fi ta, con hue llas de ex trac ción de ma de ra (ver
Figura 4). 
El sec tor E co rres pon de a Na ma kin 1(18174280E
9789157N); a 935 msnm, es un bos que se cun da rio, con
po cos ar bus tos y mu cha ve ge ta ción epí fi ta, con hue llas
de ex trac ción de ma de ra. Lo dis tin guen los po tre ros
en los al re de do res (Figura 3).
El sec tor F, co rres pon de a Na ma kin 2 (18174035E
9788780N); a una al tu ra de 935 msnm, es un po tre ro
con ár bo les uti li za dos pa ra dar som bra al ga na do, se
han con ser va do es pe cies de in te rés co mer cial. Se
rea li za ron tam bién co lec cio nes al azar de to das las
mues tras fér ti les en con tra das en los tran sec tos y en
los ca mi nos re co rri dos; se bus ca ron las es pe cies co no -
ci das y se re gis tra ron di rec ta men te con el fin de te ner
un in ven ta rio de la flo ra del lu gar.
Con el ob je ti vo de te ner un lis ta do com ple to de
las es pe cies exis ten tes en la cuen ca del río Na ma kin,
se aña dió a la lis ta de es pe cies co lec ta das y ob ser va -
das las es pe cies des cri tas en la ba se de da tos de la
flo ra de Mo ro na San tia go de Neill (2006); es tas es pe -
cies fue ron co lec ta das an te rior men te por va rios bo -
tá ni cos que vi si ta ron el área de es tu dio.
2.2  Pro ce sa mien to de las mues tras 
Se co lec ta ron las es pe cies fér ti les y se re gis tra ron las
es pe cies co no ci das; las co lec cio nes fue ron pro ce sa das y
con ser va das en el her ba rio de la Uni ver si dad Po li téc ni -
Figura 5. Zo na ba ja de la cuen ca del rio Na ma kin. 
Fuen te: Pa blo Co ba.
Figura 6. Ubicación de la zona de estudio: cuenca del río Namakin. Fuen te: Encarta 2007.
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ca Sa le sia na de Se vi lla (Mo ro na San tia go); la iden ti fi ca -
ción de es pe cies se rea li zó com pa ran do las es pe cies re -
co lec ta das con las mues tras del Her ba rio, bi blio gra fía
es pe cia li za da y pá gi nas web de her ba rios. La in for ma -
ción ob te ni da fue com pa ra da con los da tos del Li bro
Ro jo de las Plan tas En dé mi cas del Ecua dor, de Va len cia
et al. (2000); pa ra de ter mi nar la ca te go ría de con ser va -
ción de ca da es pe cie de acuer do con los cri te rios de la
Unión In ter na cio nal de la Con ser va ción de la Na tu ra -
le za y de los Re cur sos Na tu ra les (UICN). La no men cla -
tu ra uti li za da fue ve ri fi ca da en el Ca tá lo go de Plan tas
Vas cu la res del Ecua dor de 1999.
Re sul ta dos y dis cu sión
3.1 Va lo res cru dos 
3.1.1 Di ver si dad
En la Ta bla 1, se pre sen tan los va lo res cru dos de la
di ver si dad de ca da uno de los seis sec to res es tu dia -
dos, abar ca do las va ria bles des de la abun dan cia has -
ta la al tu ra me dia, en la Figura 7, se gra fi ca la di ver si -
dad en nú me ro de es pe cies, gé ne ros y fa mi lias pa ra
ca da sec tor. En la Figura 8, se pre sen ta el sec tor C de
San ta Inés.
Figura 8. Río Na ma kin, sec tor San ta Inés. 
Fuen te: Ed win An kuash.
Ta bla 1. Den si dad y abun dan cia de es pe cies ve ge ta les en ca da sec tor de la cuen ca del río Na ma kin.
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Figura 7. Di ver si dad ve ge tal de la cuen ca del rio Na ma kin.
Sectores Abundancia Especies Relación Géneros Familias Area basal Altura media
abundancia (m2) (m)
especies
A: ambusha 82 20 4,10 18 11 4,05 9,3
B: kumkup 122 27 4,52 26 15 9,68 11,4
C: santa inés 136 41 3,32 34 21 10,53 9,2
D: suritiak 115 43 2,67 36 18 8,17 8,2
E: namakín 1 137 42 3,26 35 19 11,60 8,9
F: namakín 2 30 16 1,88 16 13 2,41 9,1
Promedio 103,7 31,5 3,3 27,5 16,2 7,7 9,4
Total 622 189 165 97 46,44
I S
É
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3.1.2  Abun dan cia
En las par ce las es ta ble ci das pa ra es te es tu dio se en -
con tró en to tal  622 ár bo les; ma yo res a 10 cm de
DAP. (Ver Ta bla 1); co rres pon dien tes a 189 es pe cies
de 165 gé ne ros y 97 fa mi lias; en los 6 sec to res. Es ta
abun dan cia se pre sen ta en el Figura 9.
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Figura 9. Da tos de la abun dan cia de in di vi duos en va rios sec to res de la cuen ca del rio Na ma kin.
Los sec to res con un nú me ro de in di vi duos su -
pe rior al pro me dio son: San ta Inés con 136 in di vi -
duos, Kum kup con 122 in di vi duos y Su ri tiak con 115
in di vi duos.
En la re co pi la ción to tal de es pe cies pa ra la zo na
de la cuen ca del río Na ma kin; co lec cio nes en las par -
ce las, co lec cio nes en los ca mi nos, ob ser va cio nes di rec -
tas del in ves ti ga dor y co lec cio nes de otros bo tá ni cos
re gis tra das en la ba se de da tos de Neill (2006); se en -
con tró 595 es pe cies dis tin tas de plan tas su pe rio res, de
es tas 25 es pe cies son en dé mi cas de la zo na.
3.2  Va lo res re la ti vos: 
En lo que se re fie re a los va lo res re la ti vos, se en con -
tra ron las 10 es pe cies con ma yor Va lor de Im por tan -
cia en la es truc tu ra de los bos ques en ca da sec tor, los
re sul ta dos se pre sen tan en la Ta bla 2:
Ta bla 2. Es pe cies con ma yor Va lor de Im por tan cia en el sec tor Am bus ha
SEC TOR AM BUS HA DR DMR IV
ES PE CIE Fre cuen cia Área Den si dad Do mi nan cia Va lor de
Ba sal cm2 Re la ti va Re la ti va Im por tan cia
Nec tan dra pear cei Mez 11 4.976,7 13,41 12,28 25,69
Ma bea mac bri dei I.M. Johnst. 11 4.885,3 13,41 12,05 25,47
Be llu cia pen ta me ra Nau din 4 5.830,3 4,88 14,39 19,26
End li che ria ru bri flo ra Mez. 5 2.739,6 6,10 6,76 12,86
Oto ba par vi fo lia (Markgr.) A.H. Gentry 5 2.636,7 6,10 6,51 12,60
Os teoph loeum platys per mum
(Spru ce ex A.DC.) Warb. 5 2.041,6 6,10 5,04 11,13
End li che ria gra ci lis Kos term. 3 2.975,6 3,66 7,34 11,00
Hie ro ni ma oblon ga (Tul.) Müll. Arg. 3 2.476,6 3,66 6,11 9,77
In ga sa pin doi desWilld. 5 1.481,2 6,10 3,65 9,75
Tri pla ris cu min gia na Fisch & C.A .May. ex C.A. Mey 5 1.208,0 6,10 2,98 9,08
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Ta bla 3. Es pe cies con ma yor Va lor de Im por tan cia en el sec tor Kun kup
SEC TOR KUM KUP
ES PE CIE Fre cuen cia Área Den si dad Do mi nan cia Va lor de
Ba sal cm2 Re la ti va Re la ti va Im por tan cia
Iria tea del toi dea Ruiz & Pav. 33 11.488,2 27,05 11,87 38,92
Wet ti nia may nen sis Spru ce 25 6.261,7 20,49 6,47 26,96
Dacr yo des pe ru via na (Loes.) J.F. Macbr. 6 18.720,6 4,92 19,34 24,26
Ce cro pia fi ci fo liaWarb. ex Snethl. 8 10.164,0 6,56 10,50 17,06
Fi cus ja co biiVázq. Ávi la 2 8.175,5 1,64 8,45 10,09
End li che ria ru bri flo ra Mez. 5 4.447,1 4,10 4,59 8,69
Chi marr his gentr ya na Del pre te 4 3.269,8 3,28 3,38 6,66
Pleu rothy rium cu nei fo lium Nees 4 2.406,6 3,28 2,49 5,77
Beilsch mie dia cos ta ri cen sis (Mez & Pit tier) 
C.K. Allen 3 2.941,5 2,46 3,04 5,50
Cla ri sia ra ce mo sa Ruiz & Pav. 1 4.209,7 0,82 4,35 5,17
Ta bla 4. Es pe cies con ma yor Va lor de Im por tan cia en el sec tor San ta Inés.
SEC TOR SAN TA INÉS
ES PE CIE Fre cuen cia Área Den si dad Do mi nan cia Va lor de
Ba sal cm2 Re la ti va Re la ti va Im por tan cia
Iria tea del toi dea Ruiz & Pav. 29 8.847,8 21,32 8,40 29,73
Wet ti nia may nen sis Spru ce 25 5.197,7 18,38 4,94 23,32
Chry sophy llum san gui no len tum (Pie rre) Baeh ni 3 13.053,2 2,21 12,40 14,60
Pseu dol me dia lae vi ga ta (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 3 12.288,1 2,21 11,67 13,88
Pou rou ma bi co lor Mart. 5 7.419,4 3,68 7,05 10,72
Fi cus ma xi ma Mill. 2 7.960,9 1,47 7,56 9,03
Dacr yo des pe ru via na (Loes.) J.F. Macbr. 8 2.166,5 5,88 2,06 7,94
Pip to co ma dis co lor (Kunth) Prus ki 3 4.196,8 2,21 3,99 6,19
Tri pla ris cu min gia na Fisch & C.A .May. ex C.A. Mey 1 4.776,6 0,74 4,54 5,27
Fi cus ja co biiVázq. Ávi la 4 2.236,8 2,94 2,12 5,07
Ta bla 5. Es pe cies con ma yor Va lor de Im por tan cia en el sec tor Su ri tiak.
SEC TOR SU RI TIAK
ES PE CIE Fre cuen cia Área Den si dad Do mi nan cia Va lor de
Ba sal cm2 Re la ti va Re la ti va Im por tan cia
Pou rou ma bi co lor Mart. 6 10.263,4 5,22 12,56 17,78
Dacr yo des pe ru via na (Loes.) J.F. Macbr. 8 4.929,4 6,96 6,03 12,99
Iria tea del toi dea Ruiz & Pav. 10 3.291,4 8,70 4,03 12,72
Ma bea mac bri dei I.M. Johnst. 5 5.462,1 4,35 6,69 11,03
Pou rou ma ce cro pii fo lia Mart. 7 3.616,1 6,09 4,43 10,51
Oto ba par vi fo lia (Markgr.) A.H. Gentry 7 2.793,6 6,09 3,42 9,51
Ca sea ria de can dra Jacq. 3 4.621,1 2,61 5,66 8,27
Or mo sia ama zo ni ca Duc ke 6 2.698,2 5,22 3,30 8,52
Hie ro ni ma oblon ga (Tul.) Müll. Arg. 1 4.507,6 0,87 5,52 6,39
Has sel tia flo ri bun da Kunth 3 3.271,1 2,61 4,00 6,61
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Ta bla 6. Es pe cies con ma yor Va lor de Im por tan cia en el sec tor Na ma kin 1 y 2.
SEC TOR NA MA KIN 1
ES PE CIE Fre cuen cia Área Den si dad Do mi nan cia Va lor de
Ba sal cm2 Re la ti va Re la ti va Im por tan cia
Dacr yo des pe ru via na (Loes.) J.F. Macbr. 8 30.679,5 5,84 26,45 32,29
Iria tea del toi dea Ruiz & Pav. 19 6.154,9 13,87 5,31 19,17
Oto ba par vi fo lia (Markgr.) A.H. Gentry 6 12.292,7 4,38 10,60 14,98
Wet ti nia may nen sis Spru ce 15 3.293,2 10,95 2,84 13,79
Chi marr his gentr ya na Del pre te 6 8.445,8 4,38 7,28 11,66
Psy cho tria ra ce mo sa Rich. 9 3.789,2 6,57 3,27 9,84
Guat te ria me ga lophy lla Diels 5 5.290,2 3,65 4,56 8,21
End li che ria ru bri flo ra Mez. 5 4.464,1 3,65 3,85 7,50
Fi cus ma xi ma Mill. 1 5.801,2 0,73 5,00 5,73
Ce cro pia an gus ti fo lia Tré cul 5 2.906,2 3,65 2,51 6,15
SEC TOR NA MA KIN 2
ES PE CIE Fre cuen cia Área Den si dad Do mi nan cia Va lor de
Ba sal cm2 Re la ti va Re la ti va Im por tan cia
Wet ti nia may nen sis Spru ce 5 1.482,9 16,67 6,16 22,83
Grias pe ru via na Miers 4 2.026,8 13,33 8,42 21,75
Pou rou ma bi co lor Mart. 2 3.075,0 6,67 12,77 19,44
Beilsch mie dia cos ta ri cen sis (Mez & Pit tier)
C.K. Allen 1 3.344,3 3,33 13,89 17,22
End li che ria ru bri flo ra Mez. 1 3.344,3 3,33 13,89 17,22
Dacr yo des pe ru via na (Loes.) J.F. Macbr. 2 1.890,9 6,67 7,85 14,52
Cor dia allio do ra (Ruiz & Pav.) Oken 2 1.874,0 6,67 7,78 14,45
Iria tea del toi dea Ruiz & Pav. 3 939,5 10,00 3,90 13,90
Oto ba par vi fo lia (Markgr.) A.H. Gentry 2 1.437,8 6,67 5,97 12,64
Pip to co ma dis co lor (Kunth) Prus ki 2 1.074,1 6,67 4,46 11,13
3.3 Flo ra en ge ne ral
Reu nien do la in for ma ción de las es pe cies co lec ta das
en las par ce las y en los ca mi nos, las es pe cies ob ser -
va das di rec ta men te por el in ves ti ga dor y las es pe cies
co lec ta das por otros bo tá ni cos en la zo na de la cuen -
ca del rio Na ma kin se es ta ble ció un lis ta do de plan -
tas exis ten tes en el lu gar; en es te re gis tro se en con -
tra ron 589 es pe cies per te ne cien tes a 345 gé ne ros y
95 fa mi lias.
En un es tu dio si mi lar rea li za do en la cuen ca del
río Ju rum bai no (Cer na, 2007) en el va lle del Upa no,
se en con tra ron 612 es pe cies di fe ren tes de plan tas su -
pe rio res per te ne cien tes a 331 gé ne ros de 104 fa mi -
lias; es tos nú me ros son li ge ra men te su pe rio res a los
ob te ni dos en la pre sen te in ves ti ga ción de bi do a si mi -
li tud del área.
Los 10 gé ne ros más im por tan tes por el nú me ro
de es pe cies en la cuen ca del río Na ma kin, se pre sen -
tan en la Ta bla 7:
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Ta bla 7. Los diez gé ne ros más im por tan tes por el nú -
me ro de es pe cies.
FA MI LIA GÉ NE ROS ES PE CIES
OR CHI DA CEAE Epi den drum 16
OR CHI DA CEAE Ma xi lla ria 16
ARA CEAE Ant hu rium 14
OR CHI DA CEAE Pleu rot ha llis 13
OR CHI DA CEAE On ci dium 9
SO LA NA CEAE So la num 9
GES NE RIA CEAE Co lum nea 8
OR CHI DA CEAE Mas de va llia 8
ARA CEAE Phi lo den dron 7
OR CHI DA CEAE Ste lis 7
De la mis ma ma ne ra, las 10 fa mi lias más im por tan -
tes por el nú me ro de es pe cies se pre sen tan en la Ta bla
8 y los re sul ta dos se vi sua li zan en la Figura 10: 
Ta bla 8. Diez fa mi lias más im por tan tes se gún el nú me -
ro de es pe cies.
FA MI LIAS ES PE CIES
OR CHI DA CEAE 130
ARA CEAE 36
GES NE RIA CEAE 29
RU BIA CEAE 23
POA CEAE 20
EUP HOR BIA CEAE 17
SO LA NA CEAE 16
LAU RA CEAE 15
ME LAS TO MA TA CEAE 15
ME LIA CEAE 14
3.4 Ni ve les de en de mis mo 
En da tos ob te ni dos de co lec cio nes de va rios bo tá ni -
cos en la zo na Neill (2006), se iden ti fi có la pre sen cia
de 25 es pe cies en dé mi cas dis tri bui das en las si guien -
tes ca te go rías UICN, tal co mo mues tra la Ta bla 9:
Ta bla 9. Nú me ro de es pe cies en pe li gro, ame na za das,
vul ne ra bles y de preo cu pa ción, se gún los cri te rios
UICN.
CA TE GO RÍA UICN N° es pe cies
C R en pe li gro crí ti co 1
N T ca si ame na za da 5
V U vul ne ra ble 8
L C preo cu pa ción me nor 1
N E no eva lua da 10
TO TAL 25
Figura 10. Fa mi lias de plan tas más im por tan tes de la cuen -
ca del rio Ná ma kín.
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Ta bla 10. Ta bla de Es pe cies ame na za das en la cuen ca del río Na ma kin.
N° FA MI LIA ES PE CIE NOM BRE CO MÚN CA TE GO RÍA UICN
1 OR CHI DA CEAE Epi den drum fal ci se pa lum May gua C R en pe li gro crí ti co
2 BRO ME LIA CEAE Guz ma nia sep ta ta Hui cun do N T ca si ame na za da
3 OR CHI DA CEAE Acos taea tri lo ba ta Or qui dia N T ca si ame na za da
4 OR CHI DA CEAE Epi den drum ste nophy llum May gua N T ca si ame na za da
5 OR CHI DA CEAE Gon go ra gra ci lis Or qui dia N T ca si ame na za da
6 OR CHI DA CEAE Myo xant hus dasy llis Or qui dia N T ca si ame na za da
7 BRO ME LIA CEAE Guz ma nia pu yoen sis Hui cun do V U vul ne ra ble
8 GES NE RIA CEAE Co lum nea bren ne ri Ho ja de san gre V U vul ne ra ble
9 OR CHI DA CEAE Di chaea sua re zii Or qui dia V U vul ne ra ble
10 OR CHI DA CEAE Epi den drum ma ca sen se Or qui dia V U vul ne ra ble
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Con clu sio nes y re co men da cio nes
Las zo nas con me jor con ser va ción y ma yor di ver si -
dad co rres pon den a los sec to res San ta Inés, Na ma kin
1, Su ri tiak, ubi ca das en la zo na de la cuen ca me dia y
ba ja del rio Na ma kin, po si ble men te se de be a la di fi -
cul tad pa ra la ex trac ción de la ma de ra; pe ro en la ac -
tua li dad el me jo ra mien to de las vías de co mu ni ca ción
pue de ge ne rar un mer ca do ne gro de la ma de ra, por
lo cual se de be pro mo ver la ex plo ta ción de la ma de -
ra me dian te ma ne jo sus ten ta ble.
Las es pe cies tie nen el ma yor ín di ce de Va lor de
Im por tan cia en el área son las pal me ras ‘Pam bil’ Iria -
tea del toi dea y ‘Te rent’ Wet ti nia mai nen sis, fac tor que
se de be to mar en cuen ta en los pla nes de ma ne jo de
la zo na ya que pue den te ner una al ta den si dad de
siem bra sin al te rar de ma sia do el eco sis te ma. Se pue -
de re co men dar tam bién el ma ne jo de otras es pe cies
co mo ‘Ta hua’ Phy te lep has te nui cau lis, ‘Un gu ra hua’ Oe -
no car pus ba taua, ‘Chon ta’ Bac tris ga si paes, ‘Cham bi ra’
As tro car yum cham bi ra, ‘Mo re te’ Mau ri tia fle xuo sa, ‘Pal -
mi to’ Eu ter pe pre da to ria. Es tas es pe cies cons ti tu yen
una fuen te de ali men to y tie ne un po ten cial co mo
ma te ria pri ma de fi bras y acei tes.
Se de be des ta car la pre sen cia de la cul tu ra
Shuar en el lu gar que po see te rri to rios glo ba les, es -
te fac tor per mi te la ela bo ra ción de pla nes de ma ne -
jo del bos que que son muy di fí ci les de rea li zar en
Figura 11. Aechmea veitchii BROMELIACEAE.
Fuen te: Pa blo Co ba.
Figura 12. Co lum nea sp. GES NE RIA CEAE. 
Fuen te: Pa blo Co ba.
11 OR CHI DA CEAE Ke fers tei nia hirt zii Or qui dia V U vul ne ra ble
12 OR CHI DA CEAE Le pant hes splen di da Or qui dia V U vul ne ra ble
13 OR CHI DA CEAE Pleu rot ha llis me la nocht ho da Or qui dia V U vul ne ra ble
14 SO LA NA CEAE Lar nax an der so nii S N V U vul ne ra ble
Ade más ca be in di car la be lle za y ra re za de al gu nas es pe cies na ti vas co mo mues tran las Figuras 11 y 12,
que aun que no es tán en pe li gro, sí mues tran la im por tan cia en el cui da do de es tos sec to res.
áreas muy sec cio na das o de dis tin tos due ños. Tam -
bién es no ta ble la po ca in ten si dad con la que ex plo -
tan los re cur sos, te nien do un im pac to me nor so bre
la tie rra; sin em bar go es tos mé to dos tra di cio na les
se van mo di fi can do ha cia la agri cul tu ra ex ten si va y
des gas ta do ra del sue lo. Es tos even tos cons ti tu yen
fac to res in te re san tes pa ra los or ga nis mos de fi nan -
cia mien to ex ter no. 
En el Sec tor de es tu dio Na ma kin 2 que es un po -
tre ro de pro pie dad Shuar, se en con tró una al ta di ver -
si dad de es pe cies de bi do a la cos tum bre de man te ner
es pe cies fru ta les y ma de re ras de re ser va en los po -
tre ros, es te ma ne jo sil vi cul tu ral per mi te una re cu pe -
ra ción muy bue na del bos que cuan do se de ja de ex -
plo tar el po tre ro y se da pa so a la su ce sión a bos que
se cun da rio, al exis tir una re ser va del ma te rial ge né ti -
co que ali men ta rá al bos que, tam bién atrae rá a los
dis per so res de se mi lla. Es ta prác ti ca pa re ce ser fre -
cuen te en la cul tu ra Shuar y se de be po ten cia li zar en
las fu tu ras zo nas de ex plo ta ción ga na de ra.
Las fa mi lias más im por tan tes por el nú me ro de
es pe cies en es ta zo na son Or chi da ceae, Ara ceae y
Ges ne ria ceae; por su al ta di ver si dad re pre sen ta un
po ten cial re cur so que de be ser ma ne ja do con in te rés,
ya que las tres fa mi lias tie nen es pe cies de in te rés co -
mer cial en el área de la flo ri cul tu ra; pe ro se de be se -
ña lar que es ne ce sa rio es ta ble cer su uso ra cio nal ya
que te ne mos un im por tan te nú me ro de es pe cies en -
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Figura 13. Ant hu rium sp. ARA CEAE. 
Fuen te: Pa blo Co ba.
Figura 14. Cy clan tus by par ti tus CY CLANT HA CEAE. 
Fuen te: Pa blo Co ba. 
Figura 15. So bra lia sp. OR CHI DIA CEAE. 
Fuen te: Pa blo Co ba.
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dé mi cas y un co mer cio sin lí mi tes pue de cau sar im -
pac to irre pa ra ble en la bio di ver si dad de la zo na.
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